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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Pengaruh Experiential Marketing dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan yang
dimediasi oleh Kepuasan Pelanggan Pengguna Produk Kosmetik Maybelline di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah
Kuala. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi pengguna produk kosmetik Maybelline di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Unsyiah yang berjumlah 235 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
kuesioner.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Proportionate Stratified Sampling (sampel bertingkat proporsional)
dimana setiap strata dengan tepat ditampilkan sehingga sampel yang diambil adalah proporsional terhadap bagian populasi total
strata tersebut.
Berdasarkan hasil analisis, mengindikasikan bahwa Experiential Marketing berpengaruh terhadap Loyalitas, Kualitas Produk
berpengaruh terhadap Loyalitas, Experiential marketing berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan, Kualitas Produk berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan, Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas, Kepuasan pelanggan memediasi hubungan
antara Expriential marketing dengan Loyalitas, serta Kepuasan pelanggan memediasi hubungan antara kualitas produk dengan
loyalitas pelanggan. 
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